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(Portaria N. 210, de 14 de dezembro de 2010) 
 
Descrição e Especificação de Cargos 
CARGO: AALISTA JUDICIÁRIO 
ESPECIALIDADE: REVISÃO DE TEXTO 
ÁREA DE ATIVIDADE: APOIO ESPECIALIZADO 
Descrição Sumária 
Realizar atividades de nível superior, relacionadas ao planejamento, à organização 
e à execução de serviços de elaboração, correção e revisão gramatical e de estilo 
em língua portuguesa, de produções textuais do STJ. 
Descrição Específica 
 Efetuar a revisão linguística e gramatical de textos e obras produzidas pelo Tribunal. 
 Redigir, revisar, digitar, organizar e consolidar textos em língua portuguesa. 
 Acompanhar e analisar a legislação e as inovações relacionadas à área de atuação. 
 Analisar e propor melhorias nos processos de trabalho pertinentes à área de atuação. 
 Atender ao público interno e externo, dentro de sua área de atuação. 
 Executar outras tarefas da mesma natureza e grau de complexidade. 
 Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 14 dez. 2010. 
Complexidade das Tarefas 




Escolaridade: Nível superior completo – graduação em Letras com habilitação em 
Língua Portuguesa. 
Aptidões: raciocínio abstrato, memória visual e atenção concentrada, habilidade 
em redação textual. 
REQUISITOS FÍSICOS 
Esforço físico, destreza manual/digital e concentração visual moderados. 
RESPONSABILIDADES 
Documentos, materiais e equipamentos, contatos internos e informações prestadas. 
Jornada de Trabalho 
Conforme regulamento interno do STJ. 
 
